






 اخلالصة  .أ
 األنشطة اللغوية الىت تطبقها ىف معهد دار احلكمة للرتبية اإلسالمية احلديثة  .1
ىف معهد دار  تدعم مهارة الكالم للطالب لاألنشطة اللغوية الىت تطبقها 
 املفردات ادثة اليومية واحملاضرة والقاء احمليعىن:  احلكمة للرتبية اإلسالمية احلديثة
العلمية  وحفظها ومناظرة  القصة  املسرحى  وتقدمي  يوم  ومتثيل   .واحلديث كل 
واملسؤول عن تنفيذ األنشطة اللغوي يعىن هؤالء الذين يعيشون ىف املعهد وهم 
وكانت املسؤول عن تلك األنشطة يعىن مجيع من سكن التالميذ واملعلم واملنظمة. 
 ملنّظمة واألساتيذ. ىف املعهد إما التالميذ والتلميذات وا
ترقية لغة الطالب بتطبيق األنشطة اللغوية ىف تعليم مهارة الكالم ىف معهد  .2
 دار احلكمة احلديثة 
 تطبيق األنشطة اللغوية ىف دار احلكمة يسري منتظما بتعليم مهارة الكالم 
بكمالة اعداد التدريس قبل التعليم ويستفيد وسائل اإليضاح املوجودة ويتم طريقة 
ليم املباشرة سوف تكون لغة الطالب هلا ترقية من جهة الفصاحة ىف الكالم التع





األنشطة اللغوية الطالب ىف تعليم مهارة الكالم ومشكالهتا ىف معهد املزااي ىف  .3
 دار احلكمة احلديثة 
دار املزااي من تطبيق األنشطة اللغوية ىف ترقية مهارة الكالم للطالب ىف 
 : احلكمة ومنها
بتطبيق األنشطة اللغوية تكون زايدة احلماسة وتنبت شعور اإلعتماد على  (1
 فس لدي طالب ىف تعليم مهارة الكالم نال
 لرتقية اجلودة والكمية الطالب ىف النطق  (2
 . زايدة املعرفة اللغوية إما من جهة املفردات أو من جهة ترتيب وتركيب اجلملة (3
 ىف إعداد املسابقة خارج املعهد.يساعد الطالب لسهولتهم  (4
 يعىن: ىف دار احلكمة مشكالت التعليم مهارة الكالم
من بعض الطالب هلن هواية ليست من جهة تعميق اللغة فحسب ولكن  (1
 أيضا لتعميق األنشطة املنهجية األخرى. 
نقصان الوعى للطالب للتحدث ابللغة الصحيحة عند فصاحة ىف احملادثة  (2
 اىل غريهن. 
 الوسائل التعليم غري كافية. كان  (3





اجلملة  (5 والرتكيب  الرتتيب  طريقة  عن  يستويل كثريا  مل  الطالب  بعض  من 
 الصحيحة وكذلك يستوىل املفردة القليلة.
وبعضهم من نطق ابللغة غري رمسية كمثل اللغة اإلندونيسيا أي اللغة اجلاوية  (6
 م عرفوا أهنم جيوز النظام.  مع أهن
 احللول املختارة من املشكلة اللغوية السابقة الىت مت وصفها هي كما ايىل: 
اعطا املعلم مثاال للتالميذ النطق ابللغة العربية الصحيحة والفصيحة من جهة  .1
 ترتيب وتركيب اجلمل. 
 تطبيق األنشطة اللغوية املتنوعة حبيث ال يشعر الطالب ابلسأمة.  .2
د املسابقة يهدف اىل دوافع الطالب على حتسني اجلودة ملهاراهتم ىف اعتقا .3
 النطق.
 زايدة وسائل التعليم .4
 تعليق املفردات واصالح اللغات ىف مكان معني.  .5
اهلدية  .6 ابللغة غري رمسية ومنح  اللغة كنطق  النظام  العقوبة ملن جياوز  إعطاء 
 . للمتوفقني






 اإلقرتاحات  .ب
اعتمادا على نتائج البحث سوف تقدم الباحثة بعض اإلقرتاحات يعىن من 
 .حول ما يتعلق إبجاء البحث ابلرغم منه  الكمالة املمكن أن ىف هذا البحث نقصان
وهذا البحث  .قد بذلت الباحثة كل جهدها ىف اكمال البحث حىت تكون مرغوبة فيه 
حيتاج اىل استمرار البحث لتعميقه فمن له فرصة للبحث عن األنشطة اللغوية لتطبيق 
 .مهارة الكالم فمن احملسن اإلصالح
ىف األنشطة اللغوية لتطبيق مهارة الكالم البد للمشرف واملعلم أن أيمر طالبه 
كل يوم وليلة ألهنا مفتاح النجاح ىف تعليم اللغة والفصاحة  املكاملة ابلعربية الصحيحة 
كانت قسم احياء اللغة ومشرفه له دورا   .العربية عموما وتعليم مهارة الكالم خاصة
لغوية لتتطبيق مهارة الكالم فالبد هلم أن يدبر تالمذهم كبريا ىف تدبري األنشطة ال
 . للقارئني عامةو عسى أن جيعل هذا البحث انفعة خاصة للباحثة فتدبريا منتظما 
 
